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Sicherheit ist ein Wirtschaftsgut, weil Sicherheit nützlich und knapp 
ist. Dieses Gut kann vom Staat als auch von Privaten bereitgestellt 
werden. Das Paper untersucht (a) den Zusammenhang zwischen Kri-
minalstrafe und Sicherheit und (b) die Privatisierung der Kriminali-
tätskontrolle. Es werden die Ursachen sowie die Vor- und Nachteile 
von „Contracting out“ und des Einsatzes privater Sicherheitsdienste 
herausgearbeitet. Das Paper enthält Reformvorschläge und liefert ei-
ne Begründung für die Vorteile von „Public-Private-Partnerships“.  
Security, interpreted as an economic good, can be provided by the 
state or private agents. The paper analyses (a) the impact of punish-
ment on criminal activities, and (b) the privatization of crime control. 
It discusses the pros and cons of privatization and explains why priva-
tization is on the rise. It recommends a wider use of Public-Private-
Partnerships. 
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